







































展計画（NSEDP: National Socio-Economic Development Plan）では，2020年にLDCか













によって輸送されている 3 ）。MPWT統計によれば，2009年の輸送量は 2 億9620万トン
キロ，内陸水運6950万トンキロ，航空20万トンキロである。内陸水運は，メコン川を利
1  ）LDCの認定基準は以下の 3 指標による。①一人あたりの国民総所得の 3 年平均値が905ドル以下，②人的資源
（識字率，カロリー摂取量等）を示すHAI（Human Assets Index)が一定値以下，③経済的脆弱性（農産物生産
の安定性，輸出の安定性，製造業の比率等）を示すEVI（Economic Vulnerability Index）が一定値以下。
































国道 県道 地区内 都市内 農村 特別 合計
コンクリート舗装 1.80 1.09 26.78 1.00 30.67
アスファルト舗装 430.02 51.11 481.13
DBST舗装 3,498.12 459.91 250.73 440.01 50.59 91.42 4,790.79
砂利 2,489.60 3,731.31 2,377.09 866.35 2,842.82 264.72 12,571.88
土 733.64 3,023.04 2,356.86 470.76 12,518.08 345.75 19,448.13
合計 7,153.18 7,214.26 4,985.77 1,855.01 15,411.49 702.89 37,322.60
出所：Pholsena（2011）
3  ）タイからの鉄道が第 1 国際メコン橋を経由して，ビエンチャン近郊のタナレーン駅まで開通したが（国内区
間延長は3.5km），旅客輸送のみである。過去にはフランス植民地時代に，ラオス南部に鉄道が短区間整備され
たが，戦争で破壊された。












線道路（国道 2 ， 3 ， 8 ， 9 ，12，13N，13S，16，18号線）を道路規格Ⅲクラス（車
道幅員構成3.5m× 2 車線）まで改良することを目標として掲げている。


















































































































注目されている 7 ）。輸送時間は，従来の海運の10～14日から，トラック輸送による 3 ～
4 日に短縮された。域内外のトラック企業が，東西経済回廊を利用した定期トラック




6  ）CTSは，先進国が締結しているTIR（Transports Internationaux Rouiters）条約と同じ役割を果たす。TIR条
約に基づいて，国際道路運送手帳（TIRカルネ）の発給を受け，封印されたコンテナ貨物は，通過国を輸出入
税免除で国際通過輸送できる。
7  ）2011年11月に，タイの支援により第 3 メコン国際橋がタイのナコーンパノムとラオスのタケク間に竣工した。






































































































1 . サバンセノ（Savan-Seno）（ラオス政府－マレーシア企業） サバナケット
2 . ボーテン （中国） ルアンナムタ
3 . サームリアム・トーン・カム（中国） ボケオ
4 . フォケウナコン（ラオス） カムアン
5 . ノンソン工業団地（台湾） ビエンチャン
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